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CЕРТИФИКАТ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ (фр. certificate, от лат. sertum – верно и 
facere – делать), документ, удостоверяющий наличие у объекта, на который он 
распространяется, каких-либо свойств. Наиболее распространены следующие виды 
сертификатов: 1) сертификат соответствия – документ, выданный органом по 
сертификации, удостоверяющий, что некоторая совокупность продукции (работа, услуга 
или иной объект), обладает определёнными признаками, указанными в сертификате 
(например, наименование, изготовитель, продавец, состав и т. п.), прошла сертификацию, 
в результате которой с необходимой степенью вероятности доказано, что она 
соответствует одному или нескольким требованиям нормативного документа; 
2) сертификат безопасности – сертификат соответствия продукции, работы, услуги или 
иного объекта требованиям безопасности, установленным нормативным документом; 
3) сертификат качества – документ, выданный поставщиком или иным уполномоченным 
органом, отражающий численные значения показателей качества поставляемой 
продукции; 4) сертификат гигиенический – документ, выдаваемый органами санитарно-
эпидемологического надзора по результатам гигиенической оценки продукции (работ, 
услуг), удостоверяющий, что показатели безопасности, указанные изготовителем 
продукции (исполнителем работ, услуг) в документации на её выпуск (производство 
работ, оказание услуг) соответствуют санитарным нормам и правилам. Вместо 
сертификата гигиенического может быть выдано гигиеническое заключение. 
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